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S A M E N V A T T I N G
Het doel  van deze studie is  het  leveren van een bi jdrage tot  het  onderzoek naar
de semant ische waarde van de aspect-opposi t ie tussen praesens- en aor istus-stam
in  he t  Gr ieks .
In Hoofdstuk I  wordt  de omvang van het  te bestuderen mater iaal  gedef in ieerd.
Het l ruwet mater iaal  bestaat  u i t  a l le inf in i t iv i  d ie voorkomen in de Histor iën van
Herodo tus  vo lgens  de  u i tgave  van  C .Hude  (Ox fo rd  3 tg :Z ) .  D i t  ma te r iaa l  i s  ze l f -
s tand ig  ve rzame ld  en  omva t  5717  in f i n i t i v i ,  d .w .z  .  3162  In f fP r ,  1990  In f fAo ,  iB I
Inf fPe,  384 Inf fFu.  Ui tgesloten van het  t ruwer mater iaal  z i jn a l le inf in i t iv i  d ie
voorkomen in  o rake l -  o f  Homerus -c i ta ten  (1 I  I n f fP r ,  B  In f fAo ,  2  In í fFu )  en  a l i e
inf in i t iv i  d ie voorkomen in passages die door Hude gedeleerd worden (6 Inf fPr,  3
I n f f A o ,  I  I n f F u )  ( S  t .  t )  .
Di t  I  ruwer mater iaal  wordt  vervolgens gerangschikt  volgens de syn toct ische
funct ies van de inf in i t ivus.  Twaal f  syntact ische funct ies worden onderscheiden:
I  De Inf in i t ivus a1s complement b i j  verba;  I I  De Inf in i t ivus als complement b i j
ve rba  +  nomina /ad jec t i va /adverb ia ;  I I I  De  In f i n i t i vus  a l s  comp lement  b i j  ad jec t i va ;
iV De apposi t ionele inf in i t ivus;  V De epexegÍet ische (r  f inaal-consecut iever )  inf in i -
t ivus;  VI  De Inf in i t ivus in de voortgezet te indirecte rede;  VI i  De Inf in i t ivus i r - r  de
afhankel i jke z in;  VI I I  De Inf in i t ivus na np[v / ibote;  IX De Inf in i t ivus met l idwoord
en /o f  p raepos i t i e ;  X  De  t l n f i n i t i vus  p ro  Impera t i vo r  ;  X I  De  In f i n i t i vus  a l s  r sub -jec t /ob jec t r  
.  Deze  syn tac t i sche  func t ies  worden  ko r t  besproken  en  toege l i ch t  aan
de  hand  van  rep resen ta t ieve  voorbee lden  (S  1 .2 ) .
Vervolgens wordt  er  onderscheid gemaakt tussen de declarot ieve inf in i t ivus,
d .w .z .  de  in f i n i t i vus  d ie  dee l  u i tmaak t  van  de  lnd i rec te  rede  ln  de  s t r i c te  z in  van
he t  woord  en  de  dynomische  in f i n i t i vus ,  d .w .z .  de  in f i n i t i vus  d ie  n ie t  dee l  u i t -
maakt  van de indirecte rede.  Di t  onderscheid wordt  aan de hand van voorbeeiden
ge Ï l l us t ree rd  (S  I .3 .1 )  en  de  c r i t e r i a  d ie  toegepas t  z i j n  b i j  he t  maken  van  he t
ondersche id  worden  u i t voe r ig  besproken  (SS I .3 .2  en  1 .3 .3 )  .  De  dec la ra t i eve
inf in i t ivus wordt  in z i jn geheel  bui ten het  mater iaal  gesloten aangezien hier  de
grammatische cateqor ie TEMPUS duidel i jke een inter fererende factor  is .  De inf in i -
t ivus futur i  wordt  in z i jn geheel  beschouwd declarat ief  te z i jn en wordt  a ls zoda-
nig bui ten het  mater iaal  gehouden. Het mater iaal  wordt  op deze manier  beperkt
to t  de  dynomische  in f i n i t i vus  en  omva t  3119  in f i n i t i v i ,  d .w .z .  1859  In f fP r ,  1 l9B
I n f f A o ,  6 2  l n f f P e  ( S  t . 3 . 4 )  .
He t  ma te r iaa l  word t  nog  op  een  tweede  man ie r  beperk t ,  n . l .  vanu i t  de  d i s t r i bu -
t ie van de werkwoorden waartoe de inf in i t iv i  behoren.  Deze werkwoorden worden
in  4  g roepen  ingedee ld :  A -ve rba ,  d ie  (a fgez ien  van  de  In fPe)  a l l een  in  de  In fP r
voorkomen;  B -ve rba  d ie  (a fgez ien  van  de  In fPe)  zowe l  i n  de  In fP r  a i s  i n  de  In fAo
voorkomen;  C-ve rba  d ie  (a fgez ien  van  de  In fPe)  a l i een  in  de  In fAo  voorkomen;
D-ve rba  d ie  a l l een  in  de  In fPe  voorkomen.  Aangez ien  u Í t sp raken  ove r  he t  ge -
bruik van een aspect-vorm in fe i te a l ieen mogel i jk  z i jn in aanwezigtheid van een
contrast-mogel i jkheid met een vorm van de andere aspect-stam, wordt  het  mater i -
aa l  ve rde r  beperk t  to t  de  in f i n i t i v i  d ie  behoren  to t  de  B-ve rba ,  d .w .z .  t o t  d ie
verba waarbi j  het  gebruik van de InfPr vergeleken kan worden met dat  van de
In fAo  van  he fze l fde  ve rbum.  Aangez ien  ve rde r  he t  aan ta l  I n f fPe  zeer  ge r ing  i s
en  de  pe r fec tum-s tam in  semant i sch  opz ich t  zee r  spec i f i eke  p rob lemen  s te l t ,  word t
ook  de  In fPe  in  z i j n  gehee l  bu i ten  he t  ma te r iaa l  gehouden  (S  1 .4 )  .
De bovengenoemde beperkingen le iden ui te indei i jk  tot  de volgende def in i t ie van
he t  bas is -mate r iaa l  ($  1 .5 ) :  d l t  onderzoek  be t re f t  de  aspec t -oppos i t i e  tussen  de
dynamische  In f fP r  en  de  dynamische  In f fAo  d ie  behoren  to t  ve rba  d ie  i n  de  H is to -
r iËin van Herodotus voorkomen zowel  in de dynamische InfPr a ls in de dynamlsche
In fAo .  D i t  bas is -mate r iaa l  omva t  1118  In f fp r  and  832  in f fAo .
In  Hoo fds tuk  I I  word t  ee rs t  he t  begr ip  raspec t '  gede f in iee rd .  Onder  de  g ramma-
t ische categor ie ASPECT wordt  h ier  verstaan de verschi l len in semant ische waarde
d ie  e r  bes taan  tussen  vo rmen  van  de  p raesens - ,  de  ao r i s tus - ,  en  de  pe r fec tum-
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stam, voorzover deze verschi i len niet  beschreven kunnen worden in termen van de
grammat i sche  ca tegor ie  TE Iv ]PUS (S  2 .1 .1 )  .  Ve rvo lgens  word t  i ngegaan  op  he t  ve r -
schi l  dat  gemaakt d ient  te worden tussen de verschi l lende ta l ige bronnen die
semant i sche  in fo rmat ie  i eve ren .  De  te rm ino log ie  van  Re ich l i ng  (1969)  en  D ik  (1968)
word t  i n  d i t  ve rband  gebru Ík t  en  e r  word t  ondersche id  gemaak t  tussen  de  seman-
t i sche  in fo rmat ie  geboden  door  de  ta l i ge  con tex t ,  de  be teken is  van  he t  werkwoorC,
en de semont ische woorde van de aspect-opposi t ie;  de combinat ie van deze dr ie
soorten informat ie le idt  tot  de ui te indel i ike interpretot le van de aspect-vorm( s  2 .  1 . 2 )  .
Een korte beschouwing over de verschi l len in aspect-d ist r ibut ie tussen inf in i t iv i
r ran r ia rnr iarra mediale en passieve diathese toont  aan dat  de verschi l len niet  van
d ien  aa rd  z i j n  da t  een  apar te  behande l ing  van  ac t ieve ,  med ia ie  en  pass ieve  in f i n i -
t i v i  op  sys temat i sche  w i j ze  noodzake i i j k  i s  (S  2 .2 . )  .
Vervolgens wordt  u i tgebreid ingegaan op de mogel i jke re iat ie tussen de betekenis
van het  werkwoord en het  aspect-gebruik van de inf in i t ivus behorend tot  dat
werkwoord .  Tene inde  g reep  te  k r i j gen  op  deze  re ia t i e  worden  de  werkwoorden
ingedee ld  i n  d r ie  g roepen :  ( I )  d ie  waarb i j  de  In fP r  f requen te r  i s  dan  de  In fAo
( 8 4  v e r b a  m e t  8 0 5  I n f f P r  e n  2 I B  I n f f A o  ( 7 9 % : 2 i ? ) ) ;  ( 2 )  d i e  w a a r b i j  d e  I n f P r  e v e n
f r a n r r o n r  i c  r t c  . i e  I n f À o  ( 6 3  v e r b a  m e t  7 9  I n f f p r  e n  7 9  I n f f A o  ( S 0 ? : 5 0 ? ) ) ;  ( 3 )  d i e
w a a r h i i  d p  T n f t r r  m i n d e r  f r e q u e n t  i s  d a n  d e  I n f A o  ( 6 0  v e r b a  m e t  2 3 4  I n f f P r  e n  5 3 5r r  v Y s v r r L
I n f f A o  ( 3 1 ? :  6 9 U ) ) .  I n  d e  g r o e p e n  ( f )  e n  ( 3 )  w o r d e n  a f g e s c h e i d e n  d i e  v e r b a
waarb i j  de  ve rhoud ing  van  de  in fP r  to t  de  In fAo  en  y i ce  ve rso  4  op  I  o f  meer  i s .
In  g roep  (1 )  vo idoen  28  ve rba  aan  d i t  c r i t e r i um (met  441  In f fP r  en  54  In f fÀo
( 8 9 % :  l l e ó )  ) ;  i n  g r o e p  ( 3 )  v o l d o e n  1 2  v e r b a  a a n  d i t  c r i t e r i u m  ( m e t  l B  I n f f P r  e n  1 0 2
In f fAo  (L |eo :  86?)  )  .  I n  he t  geva l  van  deze  ve rba  l i j k t  he t  o  p r io r i  aanneme l i j k  da t
À ^  t - ^ + ^ 1 - ^ . ^ r ^  - . ^ *us  uvLs r . ,e r r rb  vo r t  h€ t  werkwoord  ie t s  te  maken  hee f t  me t  de  q ro te  voorkeur  voo r
d e  I n f P r  r e s p .  I n f A o  ( S  2 . 3 . 1 ) .
\ / o r r rn lnanc  r ' n ;6 l l  he t  begr ippen-apparaa t  u i teengeze t  da t  gebru ik t  word t  b i j  he tY  v .  v  v r Y v r . J  r Y v
h o c c h r i i r r o n  r z r n  6 1 9  S e m a n t i s C h e  v e r S C h i l l e n  t U S S e n  d e Z e  w e r k W O O r d e n .  D i t  b e g r i p -
n ê n - À n n À r . a a t  i q  o n t i e e n d  a a n  V e n d l e r  ( 1 9 6 7 )  ,  L y o n s  ( 1 9 7 7 )  e n  P l a t z a c k  ( 1 9 7 9 )  .
Ondersche id  word t  gemaak t  tussen  een  n ie f -dynomische  s i tuo t ie  o f  t oes tond  (non-
dynamic  s i tua t ion  o f  s ta te )  enerz i j ds  en  een  dynomische  s i tuo t ie  (dynamic  s i tua -
t i on )  anderz i j ds .  B i j  de  dynomische  s i tuo t ie  word t  ondersche id  gemaak t  tussen
e e n  g e b e u r t e n i s / d o a d  ( e v e n t / a c t )  e n e r z i j d s  e n  e e n  p r o c e s / o c t i v i t e i t  ( p r o c e s s / a c t i -
v i t y )  anderz i j ds .  B í1  p rocess /ac t i v i t e i f  word t  ondersche id  gemaak t  tussen  een
n ie t -o fges lo ten  p roces  /oc t i v i t e i t  (unbounded  p rocess  /  ac t i v i t y )  en  een  o fges lo ten
proces  /oc t i v i t e i t  (bounded  p rocess  /  ac t i v i t y )  .  De  werkwoorden  kunnen  ingedee ld
worden aan de hand van de vraag welk van deze s i tuat ies z i j  in  pr incipe of  in
ee rs te  i ns ton f ie  aandu iden .  De  vc lgende  inde l i ng  word t  daarb i j  geb ru i k t : .  t oe -
s tonds -werkwcorden  (s ta te  ve rbs )  co r responderen  met  de  s i tua t ie  toes tond ;  punc -
tue le  werkwoorden  (ach ievementve rbs )  co r responderen  met  de  s i tua t ie  gebeur ten is /
dood ;  n ie t - te rm ino t ieve  werkwoorden  (non-accomp l i shment  ve rbs )  co r responderen
met de s i tuat ie n iet-afgesloten proces/oct iv i te i t ;  terminot ieve werkwoorden (accom-
p l i shment  ve rbs )  co r responderen  met  de  s i tua t ie  o fges lo ten  p roces /oc t i v i t e i t  (S  2 .
3 .2 ) .  D i t  dee l  word t  a fges lo ten  met  een  beschouwing  ove r  de  voor -  en  nade len
v a n  d e z e  i n d e i i n g  ( 5  2 . 3 . 3 )  e n  o v e r  h e t  t e r m i n o i o g i s c h e  v e r s c h i i  t u s s e n  d e  b e g r i p -
p e n  o s p e c t  e n  / k t i o n s o r t  ( S  2 . 3 . 4 ) .
Wat betref t  de re lat ie tussen de context  en het  aspect-gtebruik van de inf in i t ivus
word t  i n  de  ee rs te  p laa ts  ondersche id  gemaak t  tussen  twaa l f  cons t ruc t i e - t ypen ,
d .w .z .  t ussen  twaa l f  i n  semant i sch  opz ich t  ondersche iden  t ypen  van  cons t ruc t i es
d i e  d e  i n f i n i t i v u s  r e g e r e n ,  t e  w e t e n  G E W O O N T E ,  B E G I N N E N ,  B E V E L E N ,  B E S L I S -
S E N ,  M O E T E N ,  R E S T - G R O E P ,  T O E S T A A N ,  W I L L E N ,  B E W E R K S T E L L I G E N ,  V R A G E N ,
K U N N E N ,  G E B E U R E N .  D e z e  s e m a n t i s c h e  i n d e l i n g  d o o r k r u i s t  d e  s y n t a c t i s c h e  i n -
de l i ng  naar  de  syn tac t i sche  func t Íes  van  de  in f i n i t i vus .  De  aspec t -d i s t r i bu t ie  van
de inf in i t ivus in deze construct ie- typen vertoont  s iEtni f icante verschi l len (var iërend
v a n  9 7 ? : 4 ?  i n  G E W O O N T E  t o t  I B e " : 8 Z e "  i n  G E B E U R E N ) ( S  2 . 4 . 1 ) .  N a a s t  d i t  o n d e r -
sche id  tussen  cons t ruc t i e - t ypen  word t  e r  ondersche id  gemaak t  tussen  d r ie  t ypen
con tex t  i n  de  ru imere  be teken is  van  he t  woord ,  n .1 .  t ussen  de  PERMANENTE con-
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D I R E C T E  R E D E )  ( S  2  . 4 . 2 )  .
De boven-genoemde onderscheidingen en onderverdel ingen vormen de basis voor
de onderzoeksmethode die wordt  gevolgd (S 2.5)  .  Teneinde de mogel i jke re lat ie
tussen het  type context  en het  aspect-gebruik van de inf in i t ivus te kunnen bestu-
de ren ,  worden  in  de  Hoo fds tukken  I I i  en  IV  de  PERMANENTE con tex t  ( i nc lus ie f
he t  cons t ruc t i e - t ype  GEWOONTE)  en  de  con tex t  HERODOTUS ( inc lus ie f  de  Abso lu -
te  i n f i n i t i vus )  apar t  behande ld .  De  in f i n i t i v i  d ie  i n  de  H ISTORISCHE BESCHRI I -
V ING voorkomen worden  behande ld  pe r  cons t ruc t i e - t ype  in  apar te  hoo fds tukken
(V-XV)  i n  vo lgo rde  van  he t  a fnemende  overw ich t  van  de  In fP r  (da t  i s  de  vo lg -
n r r l a r  r zan  do  ^^Somming  h ie rboven)  .  I n  deze  in te rp re ta t i e -hOofds tukken  worden
de werkwoorden met een verhouding van 4 op I  of  meer s lechts zeer summier op-
gesomd, aangezien het  aannemel i jk  is  dat  h ier  het  aspect-gebruik pr imair  bepaald
word t  door  de  be teken is  van  he t  werkwoord .  De  ove r ige  werkwoorden  worden  be -
hande ld  i n  d r ie  g roepen :  ee rs t  de  werkwoorden  waarvan  zowe i  de  In fP r  a l s  de
InfAo in hetzel fde construct ie- type voorkomen, en daarna de werkwoorden waarvan
a l leen  de  In fP r  resp .  In fAo  voorkomen (S  2 .5 .1 ) .  B i j  de  in te rp re ta t i e  worden  in
elk hoofdstuk de inf in i t iv i  d ie een vor io lect io in de andere aspect-stam naast  z ich
hebben  gehee l  apar t  i n  een  apar te  pa rag raa f  behande ld  (S  2 .5 .2 ) .  Tens lo t te
worden de over ige termen die gebruikt  worden, voorzover z i j  nog niet  besproken
zí jn ,  kor t  u i teengezet (S 2.  5.  3)  .
Hoo fds tuk  I I I  beva t  de  besprek ing  van  de  PERMANENTE con tex t  i nc lus ie f  he t  con -
s t ruc t i e - t ype  GEWOONTE.  De  PERMANENTE con tex t  bes taa t  u i t  d r i e  t ypen  con-




geo log ische  e tc .  ve rsch i j nse len ;  (3 )  de  a lgemene  waarheden .  He t  cons t ruc t i e - t ype
GEWOONTE wordt  gekenmerkt  door een bi jna ui ts lu i tend gebruik van de InfPr
(96? :4? ) .  He t  ove rw ich t  van  de  In fP r  i s  m inder  g roo t  i n  de  a igJemene  waarheden
( 6 8 ? : 3 2 e " ) ,  i n  d e  b e s c h r i j v i n g e n  v a n  z e d e n  e n  g e w o o n t e n  ( 6 3 e . : 3 7 % )  e n  i n  d e  b e -
sch r i j v ingen  van  geo log ische  e tc .  ve rsch i j nse len  (6 I%:39à) .  B i j  de  beschr i j v ingen
r ran  zaden  ên  oêwoon ten  (S  3 . I )  kan  ondersche id  gemaak t  worden  tussen  ( l )  mede-v r r  Y v
del ingen van algemene strekking over het  bestaan van een bepaald gebruik of  ge-
woonte;  (2)  fe i te l i jke mededel ingen over de absolute onmogel i jkheid van het  ver-
r ichten van een bepaalde handel ing vanwege rel ig ieuze scrupules;  (3)  gedetai i leer-
de beschr i jv ingen van de fe i te l i jke ui tvoer ing van een bepaald gebruik of  gewoon-
te .  B i j  de  beschr i j v ingen  van  geo log ische  e tc .  ve rsch i j nse len  (S  3 .2 )  kan  onder -
scheid gemaakt worden tussen ( I )  a lqemene beschr i jv ingen van geoiogische,  ecolo-
gische,  botanische,  b io logische,  c l imatologische verschi jnselen;  (2)  geographische
beschr i jv ingen van bepaalde landstreken met b i jzondere aandacht voor de moei l i jk-
heden die de re iz iger ondervindt  d ie door d ie landstreken moet re izen.
Hoo fds tuk  IV  beva t  de  besprek ing  van  de  con tex t  HERODOTUS inc lus ie f  de  Abso-
lute Inf in i t ivus.  De context  HËRODOTUS bestaat  u i t  dr ie typen mededel ingen:
(1)  methodotogische mededel ingen van algemene strekking over de gedragsl i jn  d ie
Hdt of  z i jn informanten voigen in het  verwerken van de beschikbare informat ie;
(2)  methodologische mededel ingen over de problemen die Hdt confronteren bi j  de
evaluat ie van de beschikbare informat ie;  (3)  fe i te l i jke mededel ingen over de moei-
l i jkheden verbonden aan het  verkr i jgen en overdragen van speci f ieke informat ie
over een speci f iek onderwerp ( in de meeste geval len gaat  het  om mededel ingen
over het  onvermogen van Hdt of  z i jn informanten deze informat ie te leveren).  De
context  HERODOTUS is gekenmerkt  door een re lat ief  groot  overwicht  van de InfAo
(2BZ:72e . ) .  De  Abso lu te  In f i n i t i vus  omva t  twee  t ypen :  (1 )  i d iomat i sche  u i td ruk -
k ingen  van  he t  t ype  óE  eLxóoc ru /àS  eLneCv ,  d ie  s lech ts  d ienen  om de  toepas -
baarheid van een deel  van de z in of  van de z in in te perken;  deze ui tdrukkingen
kunnen worden opgevat a ls e l l ip t ische vormen van ui tdrukkingen van het  type óe
ëoru  eLne  [ v ;  (2 )  u i td rukk ingen  van  he t  t ype  óg  uèv  euè  oupgoÀÀóuevov  e t ]p -
ioxe uv die d i rect  vergel i jkbaar z i jn met u i tdrukkingen van het  type óS éVà ouU-
poÀÀóUevoE eópíoxto.  De Àbsolute Inf in i t ivus is  gekenmerkt  door een groot
overwicht  van de InfAo (  13%: B7e")  .
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Hoofds tuk  V  beva t  de  besprek ing  van  he t  cons t ruc t i e - t ype  BEGINNEN.  D i t  con -
s t r u c t i e - t y p e  b e s t a a t  u i t  5  s u b - t y p e n ,  t e  w e t e n  d e  s u b - t y p e n  B E G I N N E N  ( S  5 . 1 ) ,
I \ ' I E ^ A O  ( S  5 . 2 )  ,  K L A A R  M A K E N / Z I I N  ( S  5 . 3 )  ,  P R O B E R E N  ( S  5 . 4 )  e n  v A N  P L A N
ZIJN (S  5 .5 )  .  He t  ove rw ich t  van  de  In fP r  va r iee r t  van  b i j na  u i t s lu i tend  in  de
s u b - t y p e n  B E G I N N E N  ( 9 2 8 : B 9 . )  ,  M E A A C I  ( 9 3 ? : 7 8 )  e n  K L A A R  M A K E N  I Z I I N  ( 9 3 e . : 7 2 \
to t  re la t i e f  g roo t  i n  he t  sub - t ype  PROBEREN (66? :349o)  ,  en  to t  m in imaa l  i n  he t
s u b - t y p e  V A N  P L A N  Z I I N  ( 5 5 9 . : 4 5 9 . )  .
Hoo fds tuk  V I  beva t  de  besprek ing  van  he t  cons t ruc t i e - t ype  BEVELEN.  D i t  con -
s t ruc t i e - t ype  bes taa t  u i t  4  sub - t ypen ,  te  we ten  de  werkwoorden  van  beve len  (S
6 . 1 )  ,  d e  w e r k w o o r d e n  v a n  v e r b i e d e n  ( S  6 . 2 )  ,  d e t f i n a l e r  i n f i n i t i v u s  ( S  6 . 3 )  e n  d e
r ln f i n i t i vus  p ro  impera t i vo r  (S  6 .4 )  .  He t  ove rw ich t  van  de  In fP r  va r iee r t  van
b i j na  u i t s lu i tend  b i j  de  werkwoorden  van  ve rb ieden  (938 :7e" )  to t  u i tgesproken
groot  b i j  de r f inaler  inf in i t ivus (85?:158) tot  re lat ief  groot  b i j  de werkwoorden van
beve len  (689 ' :329 . )  t o t  non-ex is ten t  b i j  de  ' I n f i n l t i vus  p ro  impera t i vo t  (50%:50?) .
Een summiere vergel i jk ing met het  aspect-gebruik van de imperat ivus en de prohi-
b i t i eve  con iunc t i vus  in  Hd t  (S  6 .5 )  toon t  aan  ( l )  da t  he t  ove rw ich t  van  de  p rae -
sensstam iets lager is  b i j  de imperat ivus dan bi j  de inf in i t ivus bi j  de werkwoorden
van bevelen,  en (2)  dat  in d ie geval len waar het  aspect-gebruik van imperat ivus
en inf in i t ivus bi j  hetzel fde werkwoord met e lkaar vergeieken kunnen worden, in
57% van de werkwoorden het  aspect-gebruik ident iek is ,  in 292 vergel i jkbaar en in
14% tegenges te ld .
Hoo fds tuk  V I I  beva t  de  besprek ing  van  he t  cons t ruc t i e - t ype  BESLISSEN.  He t
merendeel  van de inf in i t iv i  komt voor b i j  de werkwoorden van besl issen (S Z. l1 ;
s lech ts  een  zeer  k le in  gedee l te  komt  voor  i n  óo re -z innen  (S  7 .2 ) .  He t  cons t ruc t i e -
type BESLISSEN is gekenmerkt  door een re lat ief  groot  overwicht  van de InfPr
( 7 0 e " : 3 0 % )  
.
Hoo fds tuk  V I I I  beva t  de  besprek ing  van  he t  cons t ruc t i e - t ype  MOETEN.  De  aspec t -
d ist r ibut ie,  d ie voor het  construct ie- type als geheel  een mat ig overwicht  van de
In fP r  ve r toon t  (62? :38%) ,  ve rsch i l t  opva i l end  in  de  3  sub- t ypen  waaru i t  he t  con -
struct ie- type bestaat :  het  var ieert  n. l .  van een ui ts lu i tend gebruik van de InfAo
in de combinat ie ó<peÀov + inf in i t Ívus als u i tdrukking van een onvervulbare wens
(0 : i00%;  S  8 .4 )  to t  een  u i tgesproken  g roo t  ove rw ich t  van  de  In fAo  b i j  de  con-
struct ies díe foto l i te i t /voorbestemdheid ui tdrukken ( I2Z:BBZ; S 8.3)  tot  een re la-
t ief  groot  overwicht  van de InfPr b i j  de construct ies d ie dat  n iet  doen (77e":23%;
S  8 .2 ) .  B innen  he t  l aa ts tgenoemde sub- t ype  kan  nog  ondersche id  gemaak t  worden
tussen  de  cons t ruc t i es  d ie  noodzoke l i j khe id  u i td rukken  (62%:388)  ,  de  cons t ruc t i es
d ie  ve rp l i ch t i ng  u i td rukken  (83? :178)  en  de  cons t ruc t i es  d ie  possendhe id  u i td ruk -
k e n  ( B B 9 . : 1 2 8 ) .
Hoofdstuk IX bevat  de bespreking van de REST-GROEP inclusi .ef  de Inf in i t ivus
met  ] i dwoord .  De  REST-GROEP (S  9 .1 )  i s  gekenmerk t  door  een  m in imaa l  ove r -
wicht  van de InfPr (52?:a88) ;  de Inf in i t ivus met i idwoord door een re lat ief  groot
ove rw ich t  van  de  In fAo  (292 :7 I9 " ) .
Hoo fds tuk  X  beva t  de  besprek ing  van  he t  cons t ruc t l e - t ype  TOESTAAN.  D i t  con -
s t ruc t i e - t ype  i s  qekenmerk t  door  een  mat ig  ove rw ich t  van  de  In fAo  (40e" :60?) .
Hoo fds tuk  X I  beva t  de  besprek ing  van  he t  cons t ruc t i e - t ype  WILLEN.  He t  con -
struct ie- type ais geheei  is  gekenmerkt  door een re lat ief  groot  overwicht  van de
In fAo  (30e" :709" ) .  De  aspec t -d i s t r i bu t ie  va r iee r t  opva l l end  tussen  de  4  sub-g roep-
en  d ie  ondersche iden  l i j ken  te  kunnen  worden ,  n . l .  van  een  u i tgesproken  g roo t
ove rw ich t  van  de  In fAo  in  he t  t ype  Énu '3u l réco  ( IB8 :828)  to t  een  re la t i e f  g roo t
ove rw ich t  van  de  In fAo  in  cons t ruc t i e  é '9éÀco  (29%:719 . ) ,  i n  he t  t ype  6uxouóc . r
( 3 3 ? : 6 7 ? )  e n  i n  d e  c o n s t r u c t i e  g o ó À o u o u  ( 3 a % : 6 6 ? ) .
Hoo fds tuk  X i i  beva t  de  besprek ing  van  he t  cons t ruc t i e - t ype  BEWERKSTELLIGEN.
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Dit constructie-type bestaat uit  5 sub-typen, die gekenmerkt zi jn door een over-
wicht  van de In fAo dat  var ieer t  van u i ts lu Í tend in  de np[v-z innen (0?:100?;  S
12.4)  to t  u i tgesproken groot  in  de óore-z innen (208:80%; S 12.5)  en b i j  de ' f ina le '
in f in i t ivus (20%:80%; S 12.3)  to t  re la t ie f  groot  b i j  de werkwoorden van verh inderen(292:7Ie" ;  S 12.2)  to t  mat ig  b i j  de werkwoorden van bewerkste l l igen (36?:64?;  S
12. I ) .  B i j  de werkwoorden van bewerkste l l igen kan noq onderscheid  gemaakt
worden tussen de werkwoorden van overreden (30%:70eo) ,  de werkwoorden van
dwingen (68e. :32%) ,  de werkwoorden van bewerkste l l Ígen (0?:100?)  ,  de werkwoord-
en die betekenen I gevaar lopen ter ( 09": 100?) en de werkwoorden die betekenen
rhe t  ove r  z i ch  ve rk r i j gen  om te r  ( a09 " :60? ) .
Hoofdstuk XI I I  bevat  de besprek ing van het  const ruct ie- type VRAGEN. Het  over-
wicht van de InfAo in het constructie-type als geheel is relat ief groot (27eo:73eo) ,
maar binnen het constructie-type is het veel groter bi j  de constructies met een
nie t -mensel i jke  adressaat  (7eo:93e" ;  S 13.3)  dan b i j  d ie  met  een mensel i jke  adressaat( 3 3 ? : 6 7 ? ;  S  1 3 . 2 )  .
Hoofdstuk XIV bevat de bespreking van het constructie-type KUNNEN. Dit con-
struct ie-type is gekenmerkt door een matigr overwicht van de InfAo (36?: 64e") .
Het merendeel van de geval len is ontkend en betreft dus het onvermogen een be-
paalde handeling te verr ichten of de onmogeli jkheid dat een een bepaalde situatie
wordt  verwezenl i jk t .
Hoofdstuk XV bevat  de besprek ing van het  const ruct ie- type GEBEUREN. Di t  con-
s t ruct ie- type bestaat  u i t  twee sub- typen,  d .w.z .  de werkwoorden van gebeuren,
die gekenmerkt zi jn door een bi jna uitsluitend gebruik van de InfÀo (72:93e"t S
15.1)  en verge l i jkbare const ruct ies  met  een óore-z in ,  waar  het  overwicht  van de
InfAo beduidend minder  is  (34?:66%; S 15.2) .  Door  het  semi-dec larat ieve karak-
ter van dit  constructie-type staat het gebruik van de inf init ivus hier heei dicht
bi j  dat van de corresponderende imperfecta en indicativi  aorist i .
Hoofdstuk XVI bevat de algemene conclusies. Deze conclusies zi jn ingedeeld naar
de vier punten waarop de interactie tussen de semantische waarde van de aspect-
opposit ie en de semantische informatie die door de overige tal ige bronnen wordt
aangedragen,  het  du ide l i jks t  bestudeerbaar  is ,  te  weten:  ( I )  de betekenis  van
het werkwoord waartoe de inf init ivus behoort;  (2) het type context ( in de ruime
betekenis van het woord) waarin de inf init ivus voorkomt; (3) het type construc-
t ie dat de inf init ivus regeert;  (4) de overige contextuele factoren.
( i )  De betekenÍs  van het  werkwoord (S 16.  1)  .  U i tvoer ig  wordt  ingegaan op de
problemen die zich voordoen bi j  het classif iceren van de werkwoorden in één van
de typen werkwoorden d ie  onderscheiden z i jn .  Van de 207 B-verba b l i jken 17
verba classif iceerbaar als toestands-werkwoorden, I9 verba ais punctuele werk-
woorden, 15 verba als niet-terminatieve werkwoorden, 102 verba als terminatieve
werkwoorden, terwij l  classif icat ie bi j  54 verba moeil i jk tot onmogeii jk is. Op grond
van algemene beschouwingen over verschi l len in aspect-gebruik tussen deze typen
werkwoorden kunnen een aantai algemene conclusies geformuleerd worden. ( l)  De
InfPr wordt bi j  voorkeur gebruikt om een toestond of een nief-ofgesloten proces/
octivi teit  aan te duiden . (2) De InfAo wordt bi j  voorkeur gebruikt om een gebeur-
tenis/dood aan te duiden. (3) De InfPr en de InfAo worden al iebei gebruikt om
een ofgesloten proces/octivi teit  aan te duiden. Hier wordt de InfPr bi j  voorkeur
gebruikt wanneer het proces of de activi teit  op zich primaire relevantie heeft;  de
InfAo wordt bi j  voorkeur gebruikt als de ofsluit ing van het proces of de actÍvi teit
primaire relevantie heeft.
(2)  Het  type context  (S 16.2) .  Het  aspect -gebru ik  van de in f in i t ivus j .n  de
PERMANENTE context en in het constructie-type GEWOONTE leidt tot een aantal
algemene conclusies. (t)  De InfPr wordt bi j  voorkeur gebruikt om een permanent-
i terot ieve situatie aan te duiden of een hobituele handeling . (2) De InfPr wordt
bi j  voorkeur gebruikt in mededelingen met een olgemene strekking. (3) De InfPr
wordt bi j  voorkeur gebruikt om een permonent-distr ibutieve situatie aan te duiden;
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de InfAo is  h ier  echter  ook mogel i jk ,  vooral  in het  geval  van een speci f ieke ver-
wi jz ing.  (4)  De InfAo wordt  b i j  voorkeur gebruikt  b i j  een speci f ieke verwi iz ing.
He t  aspec t -gebru ik  van  de  in f i n i t i vus  in  de  con tex t  HERODOTUS en  in  de  Abso-
lu te  In f i n i t i vus  le id t  t o t  een  aan ta l  conc lus ies .  (1 )  De  In fP r  word t  b i j  voo rkeur
gebru ik t  i n  medede l ingen  met  een  o lgemene  s t rekk ing  o f  me t  een  n ie t - spec i f i eke
verw i j z ing .  (2 )  De  In fP r  word t  b i j  voo rkeur  gebru ik t  wanneer  he t  p roces  o f  de
act iv i te i t  pr imaire re levant ie heef t .  (3)  De InfAo wordt  b i j  voorkeur gebruikt  in
fe i te l i i ke  medede l ingen  met  een  spec i f i eke  ve rw i i z ing .  (4 )  De  In fAo  word t  b i j
voorkeur gebruikt  wanneer het  proces of  de act iv i te i t  geen pr imaire re levant ie
hee f t .
(3 )  He t  t ype  cons t ruc t i e  (S  16 .3 )  .  Op  g rond  van  de  aspec t -d i s t r i bu t ie  van  de
in f i n i t i vus  kan  ondersche id  gemaak t  worden  tussen  de  ve rsch l l l ende  cons t ruc t i e -
t ypen  op  he t  pun t  van  de  v raag  in  hoever re  he t  gebru ik  van  de  In fP r  o f  I n fAo
voorspelboor is .  Zulk een ui tspraak i i jk t  mogel i jk  te z i jn voor de construct ie-
t y p e n  G E W O O N T E ,  B E G I N N E N ,  B E V E L E N  e n  B E S L I S S E N  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  v o o r -
s p e l b a a r h e i d  v a n  h e t  g e b r u i k  v a n  d e  I n f P r ,  e n  v o o r  d e  c o n s t r u c t i e - t y p e n  G E B E U -
R E N ,  B E W E R K S T E L L I G E N ,  V R A G E N  e n  W I L L E N  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  v o o r s p e l b a a r -
he id  van  he t  gebru jk  van  de  In fAo .  Zu lk  een  u i t sp raak  i s  m inder  goed  moge l i j k
v o o r  d e  c o n s t r u c t i e - t y p e n  M O E T E N ,  K U N N E N ,  T O E S T A A N  e n  R E S T - G R O E P .  H e t
b i j n a  u i t s l u i t e n d e  g e b r u i k  v a n  d e  I n f P r  i n  h e t  c o n s t r u c t i e - t y p e  G E W O O N T E  ( 9 6 % :
4Z) vormt een aanwi jzíng voor de grote voorspelbaarheid van het  gebruik van de
In fP r  om d is t r i bu t ie f - i t e ro t i eve  s i tua t ies  aan  te  du iden .  He t  b i j na  u i t s lu i tende  ge -
b r u i k  v a n  d e  I n f P r  i n  h e t  c o n s t r u c t i e - t y p e  B E G I N N E N  ( 8 2 % :  i B ? )  v o r m t  e e n  a a n -
w i j z ing  voor  de  g ro te  voorspe lbaarhe id  van  he t  gebru ik  van  de  In fP r  wanneer  de
beg in - fose  van  he t  p roces  o f  de  ac t i v i t e i t ,  en  dus  wanneer  he t  p roces  o f  de  ac t i -
v i t e j t  op  z i ch ,  p r ima i re  re levan t ie  hee f t  ( i n  tegens te l l i ng  to t  de  e ind - fose  van  he t
n r o . ê s  n f  d o  a r - t i v i t e i t )  
-  D e  r e l a t i e f  o r o t e  r r o o r k e u r  V O O r  d e  I n f P r  i n  d e  C O n S I T U C -y f  v v v u  e v L r v f  L v r L / .  !  ) , r v L v  v v v r r \ \
t i e - t y p e n  B E V E L E N  ( 7 0 e . : 3 0 % )  e n  B E S L I S S E N  ( 7 0 e ' : 3 0 9 " )  v o r m t  e e n  a a n w i j z i n g  v o o r
de  voorspe lbaarhe id  van  he t  gebru ik  van  de  in fP r  wanneer  he t  gaa t  om een  ge -
d rogs l i j n  o f  een  honde lsw i j ze  en  wanneer  he t  p roces  o f  de  ac t i v i t e i t  op  z i ch  p r i -
maire re levant ie heef t  in de z in dat  de inf in i t ivus een handel ing aanduidt  d ie u i t -
gevoerd  moe t  worden  in  onn t idde l l i i ke  opvo lg ing  van  he t  daar toe  gegeven  beve i .
L I ^ +  1 - i i ' ^ -  
" ; + ^ 1 . ' i + ó n r ' l o  c a l - r r r r i l z  r r r n  d e  I i r f A O  i n  h e t  C O n S t 1 . U C t i e - t y p e  G E B E U R E NI r C L  U I J I l O  U ] L J r U l L 9 r r u 9  V L U r  q t N  v q
(12? :BB?)  hee f t  t e  maken  met  he t  semi -dec la ra t i eve  ka rak te r  van  d i t  cons t ruc t i e -
t ype  en  vo rmt  een  aanw i j z ing  voor  de  voorspe lbaarhe id  van  he t  gebru ik  van  de
InfAo in fe i te l i ike mededel ingen over het  fe i te l i ike plootshebben van een gebeurte '
n i s  i n  he t  ve r leden .  De  re la t i e f  g ro te  voorkeur  voo r  de  In fAo  in  de  cons t ruc t i e -
t y p e n  B E W E R K S T E L L I G E N  ( 2 4 e " : 7 6 e " ) ,  V R A G E N  ( 2 7 e o : 7 3 e " )  e n  W I L L E N  ( 3 0 9 " : 7 0 ? )
vo rmt  een  aanw i j z ing  voor  de  voorspe lbaarhe id  van  he t  gebru ik  van  de  In fAo  wan-
neer de ef fectuer ing of  ofs lu i t ing van de handel ing of  s i tuat ie pr imaire re levant ie
hec f t .  He t  aspec t -gebru ik  van  de  in í Ín i t i vus  in  de  cons t ruc t i e - t ypen  d ie  n ieL  een
c i n n i f i n r n i o  r r n n r f t s u r  v o o r  d e  I n f P r  o f  I n f A o  h e b b e n ,  I I I O E T E N  ( 6 2 ? l 3 B ? )  ,  T O E -u r Y  r . r f  r v s r  À  L v
S T A A N  ( 4 0 % : 6 0 e " )  ,  K U N N E N  ( 3 6 e " : 6 4 % )  e n  R E S T - G R O E P  ( 4 7 ? : 5 3 % )  l a a t  z i c h  v e r k l a -
ren  naar  ana log ie  van  da t  i n  de  ove r ige  cons t ruc t i e - t ypen .  He t  aspec t -gebru ik
van de inf in i t ivus in de verschi i lende construct ie- typen le idt  zo tot  een aantal
conc lus ies .  (1 )  De  In fP r  word t  b i j  voo rkeur  gebru ik t  wanneer  e r  sp rake  i s  van
een  n ie t - spec i f i eke  ve rw i i z ing ,  i n  he t  b i j zonder  wanneer  he t  gaa t  om een  d i s t r i bu -
t i e f - i t e ro t i eve  s i tua t ie  o f  een  hob i tue le  hande l ing  .  (2 )  De  In fP r  word t  b i j  voo r -
keur  gebru ik t  om een  gedrogs l i i n  o f ,  honde lsw i i ze  aan  te  du lden .  (3 )  De  In fP r
word t  b i j  voo rkeur  gebru ik t  wanneer  de  beg in - fose  van  he t  p roces  o Í  de  ac t i v i t e i t ,
o f  wanneer  he t  p roces  o f  de  ac t i v i t e i t  op  z i ch ,p r ima i re  re levan t ie  hee f t .  (4 )  De
In fAo  word t  b i j  voo rkeur  gebru ik t  wanneer  e r  sp rake  i s  van  een  spec i f i eke  ve r -
w i j z ing ,  i n  he t  b i j zonder  wanneer  he t  gaa t  om een  dood  o f  gebeur ten is .  (5 )  De
In fAo  word t  b i j  voo rkeur  gebru ik t  wanneer  de  e f fec tue r ing  o f  o fs lu i t i ng  van  de
si tuat ie of  handel ing pr imaire re levant ie heef t .
(4 )  De  ove r ige  con tex tue le  fac to ren  (S  16 .4 ) .  V ie r  con tex tue le  fac to ren  worden
h ie r  nader  besproken .
(a )  He t  ve rsch i l  t ussen  een  spec i f i eke  en  een  n ie t - spec i f i eke  ve rw i j z ing  (S  16 .4 .
I ) .  A l s  onders teun ing  van  de  re levan t ie  van  d Í t  ve rsch i l  kan  worden  aangevoerd
het vr
inf in i t





inf in i t :
De aar
t t vus  .
l en  (v ,
van  b<
( c )
I J ^ +  ^ ^




r ê q n
( d )  l
t iv i  af l
t o t  dez
À Q n a n f cv v y v v L L
d e z e  i n
Ínf in i t i ,
ofgeslo
Conc.
In fP r  r
wannee
k ing  e r
t ieve s i
t ieve s i
q n r a l z o
v r r  s l r e
een  n ie
hondel  s
handel i
b ru i k t
ve rw  i  i  z ,
zulvere





r ^ l  ^ '  ' - - . .
r  g l g v d l l
of s lu i t i r


















he t  ve rsch i i  i n  aspec t -d i s t r j . bu t ie  b i j  ( l )  een  enke lvoud ig  /meervoud ig  sub jec t  van
inf in i t ivus en (2)  een enkelvoudig/meervoudig obiect /complement van de inf in i t ivus.
In  be ide  geva i l en  b l i j k t  e r  een  voorkeur  te  z i j n  voo r  de  In fP r  b i j  een  meervoud ig
sub jec t /ob jec t  en  een  voorkeur  voo r  de  In fAo  b i j  een  enke lvoud ig  sub jec t /ob jec t .
(b )  De  aan- /a fwez ighe id  van  een  nega t ie .  A lg remene  s ta t i s t i sche  beschouwingren
over  de  aspec t -d i s t r i bu t ie  b i j  nega t ieve  en  pos i t i eve  voorbee lden  onders teunen  de
conciusie d ie reeds bi j  de interpretat ie bereÍkt  was.  Het aspect-qtebruik van de
inf in i t ivus is  verk laarbaar ongeacht de vraag of  er  een negat ie aanwezig is  of  n iet .
De  aan- ia fwez ighe id  van  een  nega t Íe  l i j k t  daa rom he t  aspec t -gebru ik  van  de  in f i n i -
t ivus niet  d i rect  te beinvloeden. Een ui tzonder ing vormen een k le in aantal  geval-
l en  (voora i  i n  he t  cons t ruc t i e - t ype  WILLEN)  waar  de  aanwez ighe id  van  de  nega t ie
van  be lang  i s  voo r  de  in te rp re to t i e  van  de  in f i n i t i vus .
( c )  De  co r responden t ie  i n  aspec t -gebru ik  tussen  hoo fdwerkwoord  en  in Í i n i t i vus .
He t  gebru ik  b i j  de  in te rp re ta t i e  van  zu lk  een  co r responden t ie  te r  (gedee l te l Í j ke )
ve rk la r ing  van  he t  aspec t -gebru ik  van  de  in f i n i t i vus  ( voora l  van  de  In fAo)  word t
onders teund  door  a lgemene  s ta t i s t i sche  beschouwingen  op  d i t  pun t ,  waarb i j  b l i j k t
da t  e r  i nde rdaad  een  zekere  voorkeur  bes taa t  voo r  de  comb ina t ie  van  de  ao r i s tus*
resp .  p raesenss tam b i j  he t  hoo fdwerkwoord  én  in  de  in f i n i t i vus .
(d )  De  coord ina t ie  van  meerdere  in f i n i t i v i .  I n  d ie  qeva l l en  waar  meerdere  in f i n i -
t i v i  a fhangen  van  deze l fde  cons t ruc t i e ,  b l i j ken  de  in í i n i t i ' . , i  i n  73s .  van  de  geva l l en
tot  dezel fde aspectstam te behoren en in 27eo van de geval len tot  verschÍ l lende
aspec ts tammen.  De  tempore le  ve rhoud ing  tussen  de  hande l ingen  aangedu id  door
deze  in f i n i t i v i  h j k t  geen  ro l  van  be lang  te  spe len  b i j  he t  aspec t -gebru ik  van  de
inf in i t iv i ,  behalve in een k le in aantal  geval len waar de InfAo gebruikt  wordt  om
ofges lo tenhe id  van  de  éne  hande l ing  voor  de  andere  aan  te  du iden .
Conc luderend  kan  nu  ges te ld  worden  da t  een  aan ta l  f ac to ren  he t  gebru ik  van  de
I n f P r  r e s p .  I n f A o  d e t e r m i n e r e n  ( S  1 6 . 5 )  .  D e  I n f P r  w o r d t  b i j  v o o r k e u r  g e b r u r k t
wanneer :  (1 )  e r  sp rake  i s  van  een  medede l ing  meï  o lgemene  o f  un ive rse le  s t rek -
k ing  en  een  n ie f - spec i f i eke  ve rw i j z ing ;  (2 )  e r  sp rake  i s  van  een  d i s t r i bu t ie f  i t e ro -
t i eve  s i tua t ie  o f  hande l ing ,  i n  he t  b i j zonder  wanneer  e r  sp rake  i s  van  een  i l e ro -
t i eve  s i tua t ie ,  een  hob i tue le  hande l ing  o f  een  pe rmonen te  e igenschop ;  (3 )  e r
sp rake  i s  van  een  toes tond ,  een  du ro t ieye  s i tua t Íe ,  een  con t ínuo t ieve  s l tua t ie  o f
een  n ie t -o fges lo ten  p roces /oc t i v i t e i t ;  (4 )  e r  sp rake  i s  van  een  gedrogs l i i n  o f  een
honde lsw i i ze ;  (5 )  e r  sp rake  i s  van  een  p roces  /oc t i v i t e i t ;  (6 )  de  beg in - fose  van  de
hande l ing  o í  s i t ua t ie  p r ima i re  re levan t ie  hee f t .  De  In fAo  word t  b i j  voo rkeur  ge -
b ru i k t  wanneer :  ( i )  e r  sp rake  i s  van  een  fe i te l i i ke  medede l ing  met  een  spec i f i eke
verw i j z ing ;  (2 )  e r  sp rake  i s  van  een  éênmo l ige  hande l ing  o f  s i t ua t ie ;  (3 )  he t
zu ive re  to ts tondkomen van  de  s i tua t ie  o f  hande l ing  p r ima i re  re ievan t ie  hee f t ;  (5 )
e r  sp rake  i s  van  een  gebeur ten is  /dood ;  (6 )  de  e ind - fose  o f  e f fec tue r ing  /a fs lu i t i ng
van  de  s i tua t ie  o f  hande l ing  p r ima i rc  re levan t ie  hee f t ,  me t  a l s  b i j zonder  geva l  he t
gebru ik  van  de  In íAo  te r  aandu id ing  van  een  hande l ing  d ie  a fges io ten  moe t  z i j n
voor  een  vo lgende  hande l ing .  Deze  fac to ren  kunnen  worden  samengeva t  i n  te rmen
v a n  t w e e  f u n d a m e n t e l e  o p p o s i t i e s ,  t e  w e t e n  ( l )  d e  o p p o s i t i e  t u s s e n  d e  p r i m a i r e
relevant ie van het  proces of  de oct iv i te i t  op z ich en die van de ef fectuer ing of .
o fs lu i t i ng  van  da t  p roces  o f  d ie  ac t r v i te i t ,  en  (2 )  de  oppos i t i e  tussen  een  n ie f -
spec i f i eke  en  een  spec i f i eke  ve rw i j z ing .  Deze  twee  fundamente ie  oppos i t i es  z i j n
werkzaam ge l i i k t i i d ig  ee rde r  dan  o fzonder l i i k .  He t  l i j k t  voo ra l snog  n ie t  moge l i j k
een  h ië ra rch ische  re la t i e  tussen  de  twee  oppos i t i es  vas t  te  s te l l en .
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